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光田先生ご自身が「天気」Vol. 18, No8 に書かれた解説に記されています。先生は「超音波風速温度
計の開発とそれによる大気乱流の研究」により、1971 年気象学会賞を受賞されました。 
 超音波風速計を用いた観測は陸上から海上にも広がり、1974, 1975 年に日本の研究者が主体とな








変動を計測する機器である赤外線湿度変動計の開発でした。早くも 1967 年には"An Infrared 












われ、現場責任者の佐橋 謙と井上治郎の協力の下、防災研究所 5 階の研究室から多くの指示をださ
れて、プロジェクト遂行を指揮されました。中国への精密機械の輸出が難しい時代に、乱流計測装









誌に NOTE として発表されています。1996 年には、「日中共同研究 HEIFE の指導的役割を通して、
乾燥地帯における地空相互作用の研究を推進した業績」により気象学会藤原賞を受賞されました。 





























































とそれに伴う観測要素振動を発見した「Periodic Variations of Pressure, Wind and Rainfall Observed at 
Miyakojima during the Second Miyakojima Typhoon（気象集誌、1973、吉住貞夫と共著」、竜巻の複合





んだ「気象衛星ひまわりの赤外輝度データでみた台風 8013 (ORCHID) のライフサイクル（防災研











置によるデータ・アーカイヴは、GMS4, GMS5, FY2B, FY2C, FY2E に及びますが、4mmDAT に記録
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10．おわりに 
光田先生が、大気現象の詳細な観測に基づいた実用を重視した気象学を目指されていたことは日
本風工学会の功績賞を 1996 年に受賞されたことからもわかるとおり、誰しも認めるところです。と
にかく当たれば（合えば）宜しいという工学的発想の実用性ではなく、あくまでもしっかりした科
学的根拠に基づいた実用性を目指したのが光田先生の研究スタイルでした。この実用的な面があま
りに強調されてしまい、光田先生の科学的洞察には、これまであまり目が向けられていなかったと
思います。本稿ではこの部分を意識的に紹介しました。 
光田先生の業績の足跡をたどると、多方面にわたり幅広い興味を持ち、それら興味の一つ一つを
長い時間を掛けて暖め発展させていかれた様子がわかります。例えば、上で述べた標準計画台風研
究開発の経緯に見られるように、暫く時を置いて再び戻ってきては、さらに一歩進めることを繰り
返し、次第にしっかりした成果につなげられました。乱流計測器開発では、エレクトロニクスの発
展と歩みを伴にしながら、長い時間を掛けて各種計測装置を開発されました。また先生は、その興
味を時々の学生の研究テーマとして与えることで学生と共有し、学生の教育とともに研究を進展さ
せて来られました。 
本稿では、関係者のお名前の引用に際し敬称を略させていただき、当時の所属を掲載いたしまし
た。 
